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SUR,\T PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
PENELITIAN DOSEN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 0S/PL/SPK/PNP/Faperla-Unarfil7077
Pada hari inr Senin tanggai Tiga bulan Juli tahun Dua Ribu Tujuh Belas. r'ang
berlanda tangan diban ah rni
I N a m a Dr.lr Nlunzir Busniah. i\4 Si
NIP . 196"106081eU9031001
Jabatan Pejabal Pembuat Komtlmen Fakultas
Pertanian Unirersrtas Andalas sesuar SK
Rektor Nomor 9l l,'XIIIi A,lUnand-20 I 7
Tanqeal i(r Februan 2017
Alural n"a:;", Pertanian Unirersitas Andalas
Selanjutnva ciisebut PIHAK PERTAN'IA
2 Nama : VonnvlndahMutrara-SP."N'IENI-PhD
NIP . 1977060tt2000i2200t
Jabatan Ketua Trm Penelrtr berdasarkan Keputusan
Dekan Nomor 37rl7pnpgr1y2t)17 tanggal
I 9 Jr.rni lt) I7
Alamal . Fakultas Pertaniatl Uniiersrlas Andalas
SelanjuLnl u drsebr-rt PIIIAI( I(EDUA
Kcdua belalr pilrak berd;sarl'att .
1, Keputusan Presiderr Nornor' -i2 tahun 2()02 tentang Pedomttu PelakstttttLatr
Anggaran Pendapalan cian Belania Negara-
2. Peraluran Presiden Nomor 5-l tairun 2()1(l tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.
3. DIPA Umrersitas Andalas Nomor SP DIPA 04201 2.400928'2017 Tanggal 7
Desentber 2016 Kode Kegtatatr 57'12.002.0().5251 19
4. Keputusan Rektor Unirersrtas Andalas Nomor gliiXlII/AiUnand-2017 Tanggal
lb Februari 2017 ietans pengangkatan Pelabat Petlbuat Komitmen Fakuiras
Pertanian Unir.ersitas Andalas.
5, Keputusan Dekan Nomor S7/L'FapertC2017 tanggal 19 iuni 2017 tel.Itang
Pernberian Bantuan Biara Penelrtian Dosen Fakultas Pertanian l.-Tnirersitas
Andalas.
P:lsal I
TT]G,.\S PEKERJ,{AN
pIHAK PERI'.,\}1A memberikar.I lLrgas kepada PIHAK KEDti.\ secarA bersatlr
t,ingt,rla J'rnr silblilitllllltnll lerclnttrr-n pada liellttlttsrltt Deklrtl Notllirt
S/.'l l-apcrlalt) l/ Tanggal lv Ji-uu 
-tll7 dan PIH.\K KEDL.\ nlcn.'ttttl:l 1LL!:lsl
rersebur dal PIHAK PER].\\,i,{- \attu r-rntuk mclaksartakan pckeriaan perleliliarr
clengan ludul
K-.\JIAN ALOI\ASI WAKTU DENGAN PENDEKATAN PERSPEKTIF GENDI]R
PADA KELO\IPOK TA\I PADI ORGA\IK DAN NON ORG.\NiK t,NTT]K
i\I EN DU KU NG KFITA H.{N PAN G.\N DI K'\Bl, PA'[E N PAD'\ i\- G PA Rl'\}I A\
Pasal 2
NII,,{I PEKER.'AAN
(l) JLrnrlah lrlai pekerlaan Penelitian seperli rang drnlakstttl daiarlr Pasal I tersebLrt
sebe-sar Rp I i 0()() t)1)0.- (1.-rnta belas .juta rrrptahl r allg drl-'ebatlkatl kcpatir
Attggarim DlP.{ l0l7 NL-'t-tror SP DIP'\ 0-}l ()l I l(x)()18 l0l7 T'atrgr:rl 'a
Deserrtbcr ll) l(r
(l) Dalalt 
.jurnleh nrlar peker.laan Penelrlial tersebrrl dr ata-s sttda,lt terrllasttk brlr li
perrgcluariul (llartet lrr ) dan pajak-pa1ak sertlt ltLtttgttllut-l,iLtrrgr.rtlur littttttr it \.llrS
harus clibai ar oleh Pltl,AK KEDLt,{ sesuai dertgan kelerlllri}rl r arrg berlaku
I':rsal 3
.IANGKA \\AKTT.
.Jlutgka uaktu lteltiksanaat pekerlaan Penclilran setllpal selesat it)t)o,,sBStllli tletlgatl
Pa-sal I srtrar pelan.l tali lnl harLrs drselesatkritt selattlbat-lalllbatll\il lio (sctitttts ltttrlr
pLrlrrlr) llLri k;rlerrclcr terltrturrg se-1ak tanggal -l Julr l0I7 berakhrr llacia tal.'lr:ei
lli Nor enrber lttt /
Pzrsal'1(.ARA PENII},{}"{RI\N
Peltbar aran atas rlluta penelrtran -sc-trasaintana clinlaksirii l)asal I dilaksallakall secara
bertrhap dengan ilerlttclatt scblgat bcrikul
( I ) per1bararal T ahap I adalah sebesar 7()'lo dari nilai peker'1aan Penelitian atillr
sebesar 7(),).o \ Rp l-r ()0() (X)().- = Rp l()-i()0 ()(X).- (Sepuluh.lr-rta ltrlla Ialtt-s ribLt
rupralt)- clal clrbararkan selelalt sr"rrat perjartjiart rnr ditailda talgatli oleil ketli-rl
belah prhak
(l) Peptberaran Tafiap II adalah -sebesar 3(]or., dan nrlar peker;aatl Perlelrtlill a1.ltl
-sebesar -l(),,o \ Rp 1-: ()()() (){)( )-- - Rp -l 5ttlt 0()-- (F'nl}lat.iula lttlra ratus rltrtt rLtpllh)
clan tlrbar lri.nn 
-se1t,lah Pl H { h K }.I)l lA rrtenr erahkatt laporatt lrasil Penelitiall-
l.;.ruii1ri ljel'taLng:uns 1:iu aban pelrggunaalt ke'llutgatt. Artrkcl Ilrtriair Pe rrciilialr
kepada Pl H.1'K PERT.{\I.{..
(1)
(2)
Pasal 5
KEWAJIBAI{
Pelaksanaa:-r Penelitian oleh PIHAK KEDLIA hams terdokurnentast dalam bentuk
ksghoctk
Pada akhir masa peiaksanaan penelitian PIHa'K KEDUA u a-1ib meni erahkan hasrl
penelitrm sebagai benkut.
o Lopor- Hasil penelrtia.r sebani'ak 2 (dua) eksemplar (l asl t I photocopl)
b. Laporan Keuangan sebanr ak 2 (dua) eksemplar ( I asli + I photocop\ )
c. Artrkel llmrah penelrtran iebanl ak j (iiua) eksemplar dan Jr.r.7it4;,t (lorrnat N{S
Word atau'pdO dalam I kePing CD
l,aporan dan Artikel Itmrah Hasrl Penelrtlarl dalant bentuk ' htir'lc<tStt' tctscbut
harus memenuhi ketentuzur sebagar berlkut
a. BentuUukuran kertas HVS A4
b. Warna corer Hilau sesuai dengan \\ama bendera };akultas Pertanian Llnatrcl'
c. Diba$,ah bagan corer ditulis:dibiatai oleh Dana DIPA ljnirersitas ,A'ndalas
Tahun Anggaran 20U- sesuai delgan Surat Perlanlian Pelaksallaiul Penelrlial
Nomor ()tPL/SPK/PNPiFaperta-Unand 2017 tanggal 3 Juli 2017
Pasal 6
SANKSI
Jika riaktu penrelesaian pekerlaa penelifian- sebagimana drnlaksud dalarrl Pasal 3
drlampaui. inaka kepada PIHAK KEDLIA aka' dike,akarl denda sebesar l')i,o
(satu permil) sctiap hari keterlambalarr. lerhilrrn.? dari lrmggal .iatuh temiro \arrg
telah drtetapkap santpar selrnggi-ttngginr 1 59i, (lirrra persen) da1 pilai Srtral
Perl an1 i an P elaksanaan Pekerj aarl Penel rtren'
Apabila PIFLAK KEDLIA tidak dapal memenuhi Perjaniian Pelaksanaan Pekerlaan
Penelitian ini- maka PIHAK KEDUA iialib rlengembahkan dana penelilran \ilng
telah diterimanva kepada PIHAK PERTAN4A" utrtuk selatlutnla drsetorkan ke
Kas Negara.
(3) Apabila dikemudran hari terbukti bahua ludul penelitian sebagtlillrarli-l lersebul
Pasal I dratas dijumpai adanra indikasi duplikasi dengan penelitian lain. maka
pcnclrtian icrscbut drnratakan batai den PIHAK KEDUA uajib mengembaltk'rt]
dono penelitian Vang telah diterimanl'a kepada PIHAK PERTAN{A untuk
selan-1u1nr a disetorkan kembali ke Kas Negara
(1) Sanksi tidak dapat mengajukan usul penelit,an dari dana DIPA Unirersitas
Andalas selama 2 (dua) tahun berturut-turut'
(1)
(t)
(2)
(1)
(2)
Pasal 7
PERUBAILA.N
Apalrrla l)llIAK KEDIIA. karcna satu dan larn hel hcrmekstrd mengribah
ptlal,siuratur,'l,,rkasiikclilil Polill\ijanaarr Pvkeriaan Pcnclttterl \'$ng tcllh di:epal'itti
dalam Surat Perlanytan rnr. maka PIHAK KEDUA harus nrer atnpatkan
perinohonan perubahan tersebut kepada PIHAK PERTAMA
Perub ahan p el aksanaan l oka-sr/ke1ua Pel aksana P eker-l aan Penei tt tan. sebagaimana
drmaksud aiat (l). dapat drbenarkan apabilatelah mendapat persellriuan dari prhak
terkahit dalam hal ini Dekan dan Kelua .llrnrsan Sosek FakLrltas Penanian
Ljnir ersilas Andalas.
Pasal 9
LAIN-LAIN
( 1 ) Hak kekar aan inleleklr-ra1 )'ang drhasilkan dari pelaksanaan penelitian-
sebagarmana dimaksud pada Pasal l. diatur dan drkelola sesuai dengan ketenluan
r ang berlaku
(2) Semua perselisrhan dalam bentuk apapun vang berhubungan dengan Pelaksanaan
Pekeriaan Penelitian. r ang tidak dapat diselesaikan dalam mus\ a\\ arel"r- ntaka akan
diselesaikan melalui Pengadrlan Negeri Padang" sesuai dengan ketentuan r ang
berlaku.
(3) Hal 1'ang belum diatr-rr dalarn Kontrak rni akan drtentukan oleh kedua belah pihak
secara musl'an arah.
Dernikianiah Surat Perianiian Pelaksanan Pekerjaan Penelitian rnr rlibLral pada harr-
tanggal- dan tahun rang tersebut di atas- dibual ruigkap 3 (tiga) \at-)g saln.I bttttr tnia
dan mempunr.ai kekualan hukunr vang sarxa^ dua drantaran\ a berrralerai cLrkttp
seslrtl rlengen l.el enlrrarr Iarrg berlaku" dan biava r-nalerainra dihethattkln kcpade
PIHAK KEDUA
Penclrtr
'onnr 
f ndah Mutiara. SP .MEI\l .Phd
NIP. 1 97706082000 1 2200 1
N, ^-^.-+^1^,.;lt rcllcLtdlrur
,qn. 6ekan
NIP
6idi1 4-aniuns. N4. Si
96710t 1199.+1210()1
RINGKASAN KONTRAK
Untuk Kegiatan \.ang dananva berasal dan
l. Noruor dan tanggai DIPA
2 Kode Ke giaranisubKegiatan iNlak
3. Nomoi'dan Tanggal Kontrak
l. Nanla Kelua Trm Pencliti
-i Naruat KctLra Tinr Pcnelrtr
6 Nilai Kontrak
7 Uraian dan Volunrc Kesiatan
8. Cara Pcmbar ararr
9. Jangka Waktu Pelaksanaan
Nonror SP DIPA 0+2 01 2 l0()928i2t)17
Tanggal 7 Desembcr 2()l(r
0-5/PLr'S PKr PN P'Faperta-Unandi20 1 7
3 Juli 2()17
Vonnr Indah \4utrara, SP . N,lEN4 . PhD
Fakulats Penanran L,nand
Rp 1-5 000 0(X).-
Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian Dosen
Fakrltas Pertanial t.lnir ersitas Andalas
Tahap Perlanra
7()oil, \ Rp li 0{)0 000 - Rp l{) 
-i0() {)0().-
1--i() (Seratus lrrrra pululr) harr lalcndcr
-l luli 2tt I 7 srd 28 Nor cnrber 2()l 7
?8 Nor cnrber 20ll
PNBP
I0
lt
Tanggal Pcnvclcsaiau Kontrak
Ketentuan Sanksi :
I Apahrla PIHn K KEDU,\ bcrhenti dari labatannra scbclunrnra pcr-janjian inr sclesai
sclttruhn-ra. nlaka PIHAK KEDLIA rra-irb rncnrcrahkan kclanjutarr pchkstnaan
tugas scsuai dcngan Pasal I diatas kc pc.jabat banr
2 Kctcrlanrbatan perhari santpai scringginra 
-i,)i,. (lirna pcrsgr) oari Niiai pclaksanaan
Pekcrlaan Pcnclttian ini sctrap hariur.a
3 Bila denda rtrclcbih 59/o. rttaka PIHAK KEDLJA harus nrcngcnrbaliLan scurua biara
Penelitian rang discrahkan oleh piHAK PERT"{N,IA kc piHAK KEDLI.{
mbuat I(on-iitmen
Busniah.
f
BERITA ACARA SERAH TERIMA..PEKERJAAN
N*,u, 05/PI-,BA- STPPIJP,{riiperla-tJnaniii20 1 7
Pada hari ini Senin tanggal Sepuluh brilar Juli tahun Dua Ribu Tujuh Belas'
bertanda tangan dibari ah ini .
I Nama Dr.lr. lvlunzlr Busnrah- Nl Sr
NIP 196-106081989(i3 1()() I
Jabatal Pejabat Pernbuat Konltnren Fakultas Pertanian LTnirersilas
Anclalas Berdasarkan Surat Kepulusan Rektor Nornor 9l I
i XIIIi A/Unand-20 I 7 Tangel l6 Febrtran l0 I 7
Alartial IlakLrltir-s Pettitltiatr I-lttirr:r.iittl1'{lrrlalr:r
Selanltrtnva dalanr hal ini drsebut Pihak Perlarna
Alamat Fakultas Pertanian Untrersitas Andalas Pad:ns
Selanlutnra dalam hal inr drsebut Pilrak Kedr-ra
2. Nama
NIP
Jabatan
Berdasarkan .
Nomor dan Tanggal
Nilai Kontrali
Peker-laan
Vonn', Indah N{utiara^ SP.. i\'lE\{ - PhD
I ()7706082000I 22(X) I
Kclua Tir-n Pelaksana Pekerllan Penelrtian Dosen Faktrltas
Perturian Unir ersiles Andal as
05i PLi SPK,IPNP/ Faperta-Utrandi 20l 7- 3 JLrh 201 7
Rp I-5 000 0()0.- (Lrrna belas.iuta ruprah)
Peneiitian Dosen Fakultas Pertanlan [-]nand
Bahri a Ketua frrn Pelaksana Peker.laan Penelilran Doseil Flktrllas ['t-rtAnl{]n
U.rr.ersrtas Andalas tclah mcnr crahkan Lepada Pciabut Petttbtral Kotlrtltlletl F:rl.r:ha:
pertanial Urrir er.siltrs Alclalas dan Petabat Perlbual I\ornillllcn lclah tllcncritlra
penr erahan tersebut \ artri ProposallUsulan Penelitian l ang dibLrat olell Trnl Penelitr
Depikianlah Bcrita Acara Serah Ter irrta Pekeliean int dibtlal ttrtlttk tlapat
d i l.,clgrlrakati sebagaimana meslinva
PIHAK KEDUA
Tim Peneliti.
Ketua
\,,IE\4. PhD
NIP 1977060820(X) I2200 i
Komitmen
